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Ungurii din România. 
(*) Nu odată, ci adeseori, presa maghiară 
ne-a asămănat cu Ungurii din România, 
pretextând că iată: nici România nu-i tra­
tează altfel pe Ungurii d'acolo de cum sun­
tem trataţi noi, Românii din Ungaria. 
Asemănarea e greşită chiar delà început: 
Ungurii din Bucureşti ori de prin alte părţi 
ale României sunt străini, veniţi acolo de 
eri alaltăeri, şi sunt aşa de puţini, în ra­
port cu Românii, în cât din nici un punct de 
vedere nu este a se face paralelă. Pe când 
noi suntem autochtoni în patria noastră, nu­
mărul nostru face aproape a cincia parte 
din poporaţia întreagă şi în legea despre 
naţionalităţi avem asigurate drepturile limbei 
noastre. 
Dar chiar să primim asemănarea, ş'atunci 
concluzia nu în favorul regimului ungu­
resc are a se trage, ci în favorul Româ­
niei. 
Iată de ce. 
E constatat, o spuse zilele trecute epis­
copul Várady, că Societatea Str. Ladislau 
trimite Ungurilor din România cărţi, învă-
yfitoxi şi ajutoare în bani pentru spriginirea 
culturii lor. Tot aşa : preoţii reformaţi de 
prin România sunt ieşiţi din şcolile ma­
ghiare din Ungaria. 
întrebăm: oare ar permite guvernul ma­
ghiar ca nu profesori şi învăţători din Ro­
mânia, dar chiar Români cetăţeni ungari cu 
diplome din România să funcţioneze la şco­
lile noastre confesionale, susţinute din banii 
noştri proprii? De sigur că nu. In privinţa 
asta şovinismul guvernelor maghiare este 
asa de intolerant, în cât, se ştie, nu permite 
nici chiar aceea, ca stipendiaţii diferitelor 
fondaţiuni române să studieze la alte universi­
tăţi de cât cele maghiare (cu indivizi ajunşi 
rectori din comisari de poliţie !) Va să zică 
dispune şi asupra întrebuinţării propriilor 
noştri bani! Că ce s'ar întâmpla cu şcolile 
ori bisericile cari ar primi bani delà vre-o 
societate culturală din România, iarăşi nu e 
greu de prevăzut. Văzurăm doar, mai anii 
trecuţi, ce era să păţească gimnaziul român 
din Braşov, care având averi imobile în 
România, era vorba să-şi ridice numai ve­
nitul legal, nu vre-o subvenţie. 
Cine, în România, nu i-a văzut apoi pe 
Ungurii fie din Bucureşti, fie din Galaţi şi 
Brăila, căci acolo sunt mai compacţi, ser­
bând pe Kossuth, Stul Stefan ori altceva, 
în toată libertatea, cântând ce le place şi 
cutrierând străzile cu treicolorul maghiar, 
pe când în fericita şi liberala noastră patrie 
Csukay—Potemkin ştim : a pedepsit (iar mi­
nistrul a aprobat) pe ţăranii români pentru 
că spoiseră faţada casei lor cu albastru şi 
galben, ori cu roşu (erau şi alte colori) 
după cum a pedepsit şi fetiţe minore pen­
trucă în păr împletiseră panglici de coloare 
roşie ori albastră... Cu un cuvânt : se pri­
gonesc şi separat culorile cari compun stin­
dardul român, măcar că din întâmplare 
aceste colori sunt şi ale Ardealului şi ale 
Budapestei ! 
Ungurii din România pot să ţină apoi, 
în dragă voe, unde şi când vor, întrunire 
publică, fără a cere concesie delà poliţie. 
Pe noi însă legea ne pune la discreţia ou-
năvoinţii oricărui agent administrativ, la noi 
chiar deputaţii au fost opriţi a-şi ţinea dă­
rile de seamă înaintaa alegătorilor. 
Tot aşa : Ungurii din România pot scoate 
ziar când şi unde vor, pot scrie ce le 
place, căci procurorul nu le cere cauţie, 
nici nu s'a întâmplat să le intenteze vre-un 
proces. 
Oare aşa se întâmplă la noi ? Oare ce 
ar zice Ungurii din România şi cei d'aici 
dacă guvernul românesc l-ar trata — în 
chestia instrucţiunei publice, a libertăţii de 
întrunire, de asociare şi a libertăţii presei, 
cum ne tratează pe noi regimul maghiar ? ! 
Ungurii din România au mai multe libertăţi 
decât chiar cei dyacasă. Pentrucă în România 
pot înfiinţa ziar fără cauţiune, societăţi fără a 
mai cere aprobarea statutelor din partea 
guvernului, pot ţine adunări fără poliţie, — 
ceeace acasă nu e cu putinţă. 
Ceeace recunosc de altfel domnia lor. 
Anul trecut presei maghiare îi venise adecă 
în minte să plângă »soartea amară a 
Ungurilor ajunşi sub stăpânirea română«. 
Neruşinarea şi neadevărurile scrise erau aşa 
de mari, încât însuşi preotul reformat din 
Bucureşti s'a simţit îndemnat să protesteze 
printr'o epistolă pe care > Budapesti H ir lap* 
vrând-nevrând a trebuit s'o publice. 
Iar azi Ungurii de aici nu se mulţumesc 
cu libertăţile ce au fraţii lor emigraţi în 
România, ci, după-cum auzim, în cercurile 
catolice mai ales, se duce o luptă asidue 
pentru a face ca în viitor chiar bisericile 
catolice maghiare din România să ajungă 
sub şefia episcopului maghiar din Tran­
silvania. Pe când, mai anii trecuţi, ce tapaj 
n'au făcut Ungurii pentrucă un prelat de 
ai noştri trimisese o epistolă de felicitare 
altui prelat din România. 
Să se astâmpere şoviniştii şi mai ales să 
nu se tot agate de România, că de i-o 
veni în minte guvernului României să-i 
trateze pe Ungurii d'acolo cum suntem tra­
taţi noi aici, nici picior din ei nu mai re-
mâne în ţară, ci pleacă şi nu se opresc 
până în — America. 
Statul şi libertăţile. 
De dr. U. T. Mihai.u 
VII. 
Libertatea presei. 
Originea libertăţii pressei se confundă cu 
originea statului modern. Libertatea pressei 
şi sistemul reprezentativ, sunt corelative. 
Libertatea pressei se naşte ca toate celelalte 
libertăţi în mediul revoluţiunilor şi barica­
delor. 
1. Anglia. 
Leagănul libertăţii pressei zace în Anglia. 
Geneza libertăţii gazetare coincidează cu 
geneza politicei democrate, ambele s'au năs­
cut în tumultul şi frigurile revoluţiilor din 
1648 şi 1688, care sunt primele şi cele din 
urmă revoluţii ale poporului englez. Aceasta 
e gloria nemuritoare a acestor revoluţii. 
Problema libertăţii pressei se discută întâia 
dată în » Parlamentul lung* şi în » Parla­
mentul Barebone* unde escelează sublimul 
şi nobilul Milton, contrarul rezolut a lui 
Lord Strafford şi al regelui Carol I, cari 
sfârşesc pe blocul eşafodului. 
Dar cel mai însemnat document ce con­
ţine începuturile libertăţii gazetare, sunt ve­
stitele » Epistolele lui Iunius,* care apar după 
mijlocul secolului XVIII. 
Iunius este un anonim, dar un politician 
profund, jurisconzult abil, filozof luminat. 
El îndreaptă atacurile sale vehemente contra 
regimului lui George III, care e cunoscut 
prin corupţia moravurilor, prin abuzurile ad­
ministrative, şi prin un despotizm îndărătnic, 
ce prosterna şi calomnia simţurile de drep­
tate şi moralitate ale publicului. Lord North, 
ministrul iubit a lui George III, nu se sfieste 
a folosi mijloacele cele mai infame pentru 
a stoarce poporul şi pentru a cumpăra elec­
torii. Celalalt ministru confident alui George 
era, Lord Grafton, el aveà obrăznicia să 
apară în public cu metresa sa, ignorând 
orice decenţă şi pudoare. Atitudinea asta 
agresivă şi obscenă, care a contribuit mult 
la provocarea războiului cu America, a re­
voltat opinia publică, a cărei interpret ge­
nial e Iunius. El deghisează toate relele, 
loveşte în prejudiciile grosolane ale guvernu­
lui, cerând ca cel mai eficaciu corectiv li­
bertatea pressei. 
Iunius declară, că în atmosfera coruptă 
a curţii nu are nimeni curagiul a protesta 
în mod energic, »numai libertatea pressei 
va forţa virtuţei uşile încuiate... Poporul are 
prea mult bun simţ pentru a obţinea o sa­
tisfacţie indirectă, până ce nedreptatea e di­
rectă*. (Epistola XXXV). 
Loviturile lui Iunius sunt cinice şi muşcă­
toare, el fotografiază miniştrii docili şi fără 
Pentru cas te le , vi le , sanatoare, spitale, ho te l e , 
fabrici, l aboratoare , gări, casarme, biserici, 
scoale, c o m u n e şi oraşe mici, cea mai ieftină 
iluminare e ceea-ce se poate face cu gazul Ben­
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scrupule, care au »percurs toate gradele zo­
diei sale politice, începând delà acela al scor­
pionului^ apoi rupe larva de pe tot celalalt 
personal a! curţei, care e »o şleahtă de flon-
cănitori a căror nebunii fac să scadă dig-
nitatea ţârii şi să o dee ridiculă în ochii 
lumei«. (Epistola XXII.). 
Iunius zice apoi : »Nu e notorie, că enor­
mele irnposite ridicate din munca şi sudoa­
rea cetăţenilor tăi, rege, au fost răsipite şi 
prădate pentru a corupe reprezentanţii no­
ştri !... 
»Voi nu aveţi alţi inimici, Sire, decât pe 
aceia, care vă conving a aspira la o putere 
ilegală, şi cred a vă măguli când zic, că ca­
racterul regelui delătură raporturile etablate 
în mod natural între crimă şi pedeapsă. 
»Regele '*e exclus delà pedeapsă după 
maxima, că regele nu face rău, ce nu esclude 
posibilitatea a o merita...« 
Iunius deschide era liberalismului pentru 
care se întrepune şi » marele deputaU Lord 
Chanthan, care pretinde libertatea pressei, 
căci după vorbele lui : y Pressa poartă hri­
sovul în ea însăşi şi nime nu o va comprima 
vreodata«. Chanthan, (bătrânul Pitt) dă în­
tâia dată o implusiune mare spiritului naţio­
nal şi interesele ascendente pentru afacerile 
publice, elevează pressa la rangul unei pu­
teri remarcabile. Opinia publică află în pressa 
o înaltă curte de apel contra parlamentului 
vândut regelui. 
Toate viciile descoperite crede Iunius a 
le puteà combate prin libertatea pressei, care 
e paladin libertăţilor. 
Libertatea gazetară devine în Anglia un 
factor integral al sistemului parlamentar. 
Dreptul sufragiului asigură cetăţenilor elec­
tori o acţiune eficace asupra direcţiunei 
afacerilor publice. Dar cum pot ei exprima 
un vot cuviincios, dacă nu au mijlocul a se 
lumina prin discuţiunea liberă? 
Şedinţele camerei de jos erau închise. 
Abia în epoca Iui George III, pe care isto­
ricul Green o numeşte pagina cea mai som­
b r a şi ruşinoasă din istoria Angliei, s'a în­
ceput o publicaţiune timidă subtitlul: » Se­
natul din Liliput«, care da dări de samă 
prescurtate asupra desbaterilor mai impor­
tante, indicând oratorii sub numiri fantastice 
ori sub simple iniţiale. Raporturile acestea 
erau puţin exacte. De aceea lansează camera 
o proclamaţiune, care interzice în 1 7 7 1 publi­
carea desbaterilor şi şase tipografi sunt traşi 
în judecată la bara camerei de comune. 
Unul dintre ei refusând a se apăra, e arestat 
prin funcţionarul care i-a înmânat ordinea. 
Dar arestarea asta a provocat un conflict 
imediat între parlament şi magistratele din 
Londra, care resping proclamaţiur.ea ca ile­
gală, punând pe tipogafi în libertate şi în­
chizând funcţionarul pentru arestarea con­
trară legii. 
Aclamaţiunile masselor care au acompa­
niat aceste întâmplări, spuneau că opinia 
publică era cu pressa şi tentativele, făcute 
pentru a opri publicaţiunea dărilor de seamă 
a şedinţelor parlamentare au fost în mod 
tacit abandonate. Responzabilitatea deputa­
ţilor faţă de corpul însărcinător, devine efec­
tivă şi constantă, graţie publicării dezbate­
rilor şi naţiunea e chiemată a asista delibe­
rărilor reprezentanţilor ei. Poporul leagă un 
interes mai viu şi profund de afacerile pro-
pri şi primeşte prin discuţiunea tuturor pro­
blemelor importante o nouă educaţiune po­
litică. Aici începe să se disciplineze talen­
tele tinerimei englezeşti şi să se modeleze 
caracterul politic al poporului. Opinia publică 
închegată şi reprezentată prin jurnale coti-
diane, devine o putere în politica practică, 
influenţează cursul dezbaterilor şi contro­
lează acţiunile guvernului, mai sigur şi mai 
bine decât însuşi parlamentul. Importanţa po-
ziţiunei noi dă pressei o gravitate încă necu­
noscută. Primele jurnale englezeşti datează 
din epoca asta, aşa »Morning Chronicle«, 
»Morning Post«, *>Morning Herald«, »Ti­
mes«... 
Zilele de naştere al acelor gazete zac între 
două revoluţii, între cea americană din 1 7 8 4 şi 
cea franceză din 1 7 8 0 . Timpul acesta e 
numai la apariţie liniştit, în fond el e un 
vulcan din a cărui adâncime erupe purpura 
libertate jurnalistă, care înschimbă fisionomia 
vieţii sociale şi politice. 
Pressa ia un avânt formidabil după ce 
s'a eîuptat libertatea. Bătrânii jurnalişti din 
Grub-S t r e e t , cedează postul lor unei gene­
raţii de publicişti a căror créer şi talent li­
terar era de ordin superior. Chiar filosofi 
ca Coleridge şi bărbaţi de stat ca Canniing 
vin a se adresa opiniei publice în coloanele 
jurnalelor. 
Caracteristica jurnalelor engleze e obiec­
tivitatea şi tonul rezervat. Pe lângă toate 
frământările ferbinţi între tory şi whigs, 
presa păstrează o atitudine inparţială, ea 
nu e un instrument în luptele de partide 
şi fracţiune, ea a împlinit scopul ei suprem 
de conducătoarea şi educatoarea opiniei 
publice. Gazetele sunt birouri de informa-
ţiuni, ele istorisesc totul, înşiră faptele, in­
terpretează evenimentele, luminează afacerile, 
din care trag la urmă morala politică. Ele 
dau publicului lecţii fără început şi fără 
sfârşit, sunt pedagogice fără să fie pedante, 
profunde fără să plictiseze, sincere fără să 
vulnereze, ele plimbă ideile şi curiozitatea 
publicului prin toate păturile societăţii, prin 
toate unghiurile ţării, prin toate instituţi-
unile, prin parlament, casine, bănci, cluburi, 
ministere, fabrici, spitaluri, burse, mahalale, 
strade... 
»Jurnalele englezeşti sunt maşini de fer 
imposante«. 
Războiul vamal cu Serbia nu va lua sfâr­
şit curând. Ministerul nostru de externe în ce pri­
veşte afacerea comenzei tunurilor, îşi menţine no­
tariale de mai nainte, ceeace Serbia nevroind a 
îndeplini, e firesc ca războiul vamal să urmeze. 
De altfel se vesteşte că Serbia a şi comandat 
deja tunuri în Franţa. 
Se trage în degete cu monarhia noastră, dar' 
are să tragă scurta. 
* 
Pentru şcoală. Eri, Luni, senatul şco­
lar al Consistorului din Arad a ţinut şedinţă 
plenară sub presidenţia P. S. Sale Episco­
pului I. I. Pap, fiind de faţă domnii: Em. 
Ungureanu, V. Goldiş, Russu Şirianu, Iosif 
Moldován, dr. G. Ciuhandu şi preoţii: Bi-
bera, T. Vaţianu şi T. Oprean. S'au discu­
tat şi resolvat chestiuni de mare importanţă 
pentru mersul şcoalelor noastre confesio 
nale. 
Starea sănătăţii M. Sa le nu este i 
tre cele mai bune. Medicii i-au recor» 
dat absolută reţinere delà ori-ce muncă. Dt 
aceea Sâmbătă M. Sa nici n'a presidia 
consiliul comun de miniştri, ci după-ce in 
audienţă Wekerle l'a asigurat ca Dieta Un­
gariei va vota sporirea bugetului armatei, I 
Sa n'a mai crezut că este inomis necesar 
să presidieze şi să intervină ca cele dori 
guverne să cadă la învoială. 
Tot din cauza sănătăţii sale M. Sa n'i 
acordat Luni audienţele obicinuite. 
U n f i ş p a n i g n o r a n t . Intre fişpanulOlatzA» 
tal din Bihor şi între vicişpanul Miskolczy Fere»: 
s'a iscat un conflict care denotă lipsa de cum 
tinţă a fişpanului. El s'a amestecat adică şi aІш 
dispoziţiuni în afaceri cari cad în competentac 
misiei permanente şi a vicişpanului. Acesta, I » 
zându-se pe lege, a protestat la minister, uni 
lipsa de cunoştinţă a legilor din partea fişpanu 
lui desigur o să surprindă pe toţi, căci chiar aşi 
de slab nu-1 vor fi crezut în minister pe GlatzAn 
tal, azi mare 48-ist, nu de mult însă marel 
Toată virtutea lui e că se poate lăuda cu | 
nia contelui Apponyi. I-se vor ierta deci mulţi 
* 
„Zastava", organul Sârbilor radié 
înfiinţat de Milelici şi condus azi de 
Iasă Tomici, îşi serbeuză Duminecă iubM 
de 40 ani al existenţii sale. In Novi-Sá 
se vor aranja cu acest prilej mari serbe, 
la cari vor participă fruntaşi sârbi 
toate părţile. Un program bogat ù 
întocmit pentru comemorarea acestui mi-
ment de mare importanţă în viaţa nationà 
sârbă, căci »Zastava« şi cei grupaţi în jura ei 
a purtat o luptă dintre cele mai Ьагкщи 
pentru drepturile naţionale sârbe. 
Romănimea întreagă se asociază a 
sufletul la aceste serbări şi » Tr ibuna» 
urează confraţilor delà » Z a s t a v a « i' 
puterile pentru ducerea la isbândă aemi 
cărei cu atâta credinţă s'au devotat! 
Deputatul Vasile Goldiş înfre 
alegători. 
t 
Duminecă în 17/30 Septemvrie deputatul Ь 
sile Ooldiş şi-a ţinut darea de samă în comit 
nele Oroşi, Dumbrăviţa, Căpruţa, Bătuta 
Monoroştia. 
Cu trenul de dimineaţa a plecat însoţit de 
Petru E. Papp, redactor la »Tribuna«. La gan 
delà Bârzava deputatul a fost primit de alegi 
tori tn frunte cu simpaticul preot Dimitrie M 
din Căpruţa, care in cuvinte bine simţite a 1 
Iutat pe alesul poporului. Deputatul V. Ooldiţ 
a mulţumit pentru buna primire şi apoi însoţt 
de mai multe trăsuri a plecat deadreptul la Oi 
unde fusese avizată darea de samă la orele 
a. m. 
Delà Groşi deputatul s'a întors la Dumk 
viţa, unde întreg poporul era deja adunat 
crucea din sat, în frunte cu judele comunalji 
cu cei trei fraţi Ştefănescu, cei mai bravi Ir 
mâni din valea Căpruţei. 
Aproape un ceas întreg a vorbit aici i 
tatul arătând poporului starea lucrurilor din cas 
ţării şi activitatea de pană aci a deputaţilor na­
ţionalişti. In cuvinte convingătoare a vestit alt 
gătorilor, că mântuirea noastră numai prin na 
înşine se poate face, căci : 
Iconostase noi, precum şi renovări după specialitate S c h m i d í JállOS se execută cu cea mai mare conştien- —< Budapesta >-
iţiozitate la z i d a r u l de b i s e r i c i IX. Soroksári uteza 40. л Fondată la anul 1888. f 
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»Vai, mila delà străini, 
Ca şi umbra cea de spini ! 
Când gândeşti să te umbreşti, 
Mai tare tc dogoreşti». 
Am remarcat în deosebi, că deputatul V. Gol­
diş vorbeşte curat pe graiul poporului, aşa că îl 
înţeleg toţi alegătorii. 
De aici efectul, ce-1 produce asupra ascultăto­
rilor. La toate cele expuse prin deputat, alegă­
torii făceau cele mai nimerite observări, dove­
dind prin aceasta, că înţeleg deplin cele spuse. 
D u p a terminarea dării de samă flăcăii într'un 
tor improvizat de bravul învăţător Cădariu au 
cântat >Mulţi ani trăiască*, iar alegătorii au luat 
ii mijlocul lor pe dl deputat, de care nu voiau 
si se mai despartă. 
Datorinţă ne chema însă în altă parte şi astfel 
ffl plecat la Căpruţa, unde deputatul şi-a ţinut 
tei de seamă la orele 2 d. a. înaintea poporu-
lîtare era întreg adunat la casa harnicului co­
rnant român Cozma. 
Deputatul împreună cu o frumoasă societate 
ii loc a luat prânzul la familia preotului Dimi-
îitMaci, iar la orele 3 d. a. a plecat de aici la 
iituţa, unde asemenea aproape 1 oră s'a între­
bi cu alegătorii săi asupra afacerilor obşteşti 
E (ară şi asupra mai multor chestiuni speciale 
ie comunei Bătuta. 
Din Bătuta s'a întors la Monoroştie, unde la 
orele 6 era aşteptat de alegători în frunte cu ju­
dele comunal şi cu preotul Baitolomeiu Boni. 
In toate comunele deputatul V. Ooldiş a cer­
cetat pe aderenţii fruntaşi ai partidului naţional. 
In deosebi deputatul V. Ooldiş afară de cele 
politice a ţinut şi acum să îndemne poporul prin 
oivinte însufleţite la iubire neclintită pentru stră-
noşeasca noastră biserică. A dat din inimă iubi-
oare sfaturi şi îndemn la viaţă cinstită şi cum-
litată. 
lOmul însuşi este făptuitorul norocului său«, 
ocea dl Goldiş şi arătă poporului, cum de cele 
ni multe ori pentru nefericirile, ce ne ajung, 
! înşine suntem de vină. In vorbe pline de foc 
fa'ue deputatul pretutindeni mai ales păcatul 
wrtät äl beţi ci. 
Şi ca adevărat apostol al luminei insistă cu 
átosebire pentru cercetarea şcoalei. 
Und fiecare Român va fi ştiutor de carte, 
ilipropie ciasul mântuiri noastre*. 
Mai ales în comuna Dumbrăviţa, unde edi-
Sciul scoale confesionale este aproape ruinat, 
deputatul V. Goldiş în cuvinte înduioşătoare a 
idemnat poporul, ca să pună cu toţii umăr la 
umăr şi încă anul viitor să ridice nouă zidire 
şcoalei româneşti, spre care scop a oferit şi din 
Wtea sa ajutor de 200 cor. 
In toate comunele deputatul V. Goldiş a îm-
jiiţit gratuit cărţi folositoare pentru popor, ca 
jiin chipul acesta să propage lumina între iubiţii 
iii alegători. 
In modul acesta se făuresc legăturile neinvin-
iingibile între popor şi conducătorii săi. 
Tovărăşiile. 
Suntem de părere, că într'adevăr : numai 
fin organizarea sistematică a vieţii sătenilor 
pi, dându-le cultură, căutând să-i punem 
! adăpost de speculanţii mârşavi şi ajutân-
• să-şi poată valora rodul muncei lor, 
hai aşa se poate ajunge la obştească în-
ăiite. 
k urmărit cu interes deci iniţiativa luată 
Hnii Crăciunel, Osvadă şi Birâuţiu şi 
dorim din tot sufletul ca mişcarea pornită 
a ajungă la rezultate cât mai mari. 
Nam fi însă sinceri nici cu adevărat bi­
nevoitori cauzei, dacă nu am formula oare 
cari rezerve. 
Anume: privitoare la chipul cum s'a ini­
ţiat afacerea şi la programul vast ce se ur­
măreşte. 
E adevărat că s'a făcut convocare publică, 
deci putea să ia parte ori-şi-cine la adunare 
şi la discuţie, totuşi e de constatat că afa­
cerea s'a presentat ca esclusiv opera celor 
trei cari au subscris convocarea. Nici chiar 
fruntaşii din Timişoara n'au fost recercaţi 
- cum se zice, ceea-ce dacă se făcea, nu­
mai folosi ar fi putut. Mai întâiu de toate 
poate ar fi pus adunarea la adăpostul tul­
burărilor haimanalelor cari încă de dimi­
neaţă ocupaseră localul de întrunire. La 
tot cazul, dacă participau şi timişorenii, lu­
crurile erau să fie mai bine arangiate, cei 
veniţi din depărtări se simţeu mai cald pri­
miţi. 
Ni-se spune însă că iniţiatorii nu vor 
să se amestece cu bărbaţi cari — fac 
politică. 
Nu aprobăm aceasta. Suntem aşa de 
puţini şi chiar puţinii adesea cu atâta ne­
păsare, încât dacă vom face şi această se­
lecţionare, cine ar mai rămâne ? La noi 
toţi fac şi trebuie să facă politică, căci aşa 
pretind interesele noastre naţionale ! Doi 
dintre iniţiatori fac doar şi ei politică, unul 
a fost chiar candidat la deputăţie, şi nu 
credem că punând la cale tovărăşiile econo­
mice, s'ar lăpăda de cele politice! 
Ar fi fost deci în interesul cauzei, ca 
lucrările să se pornească în urma unei în­
ţelegeri mai largi, să se angajeze cel puţin 
toate puterile noastre economice. Sunt la 
Sibiiu, Orăştie şi Caransebeş reviste eco­
nomice, cei din jurul acestora trebuie an­
gajaţi la un lucru aşa mare. Ori cât de 
nobilă ar fi adecă pornirea dlor Birăuţiu şi 
Osvadă, ea apare ca spontană şi izolată 
dacă nu va reuşi să aibă şi colaborarea 
fruntaşilor în viaţa noastră economică. La 
noi merg greu şi lucrurile puse la cale de 
toţi fruntaşii. Cu atât mai greu se vor 
porni lucrurile într'adevăr mari iniţiate în 
Timişoara. 
Programul — adecă proiectul de statute 
— delà Timişoarea îmbrăţişează adecă atâtea 
chestii, culturale şi economice, în cât şi 
pentru mult mai puţin s'ar reclama puterea, 
cunoştinţele şi devotamentul tuturor frun­
taşilor vieţii noastre publice. !ar a promite 
atâta şi în urmă a realiza foarte puţin, ni-e 
teamă să nu producă o desamăgire păgu­
bitoare. 
încă o observaţie. Unul dintre vorbitori, 
cel care pare a fi menit să poarte steagul, 
dl Osvadă, a vorbit despre băncile noastre 
într'un chip ce nu putea să deştepte sim­
patie în auditor faţă de fruntaşii delà bănci. 
Se poate ca dl Osvadă să aibă motive în­
temeiate şi observaţiuni juste faţă de unii 
delà bănci. Nu e mai puţin adevărat însă, 
că băncile noastre au făcut şi fac naţiei un 
serviciu extraordinar de mare, că înfiinţarea 
lor rămâne în istoria vieţii noastre unul dintre 
cele mai mari evenimente. Dacă sunt de 
lipsă lecuiri, ca în ori-ce organism, dl Osvadă 
va putea s'o spună în adunarea directorilor 
băncilor române. într'o adunare de popor, 
lesne bănuitor şi aşa, căci e mâncat de rele, 
trebue să ne ferim a spune că cei delà 
bănci, fie chiar agenţii, jefue. 
Cele mai elementare noţiuni de logică o 
să-l îndemne pe ţăran în felul acesta să bă­
nuiască pe toţi »domnii«, de fapt s'a şi 
strigat în adunare, că »domnii ne belesc» !... 
Noi, dom ni « şi ţărani, suntem una, fii 
aceluiaşi popor, având aceleaşi interese. Să 
căutăm deci nu numai cu vorba, dar şi cu 
fapta a ne arătă că una suntem, că împre­
ună, iar nu separaţi, înţelegem să punem la 
cale lucrurile menite a întări neamul ro­
mânesc. 
Ori ce iniţiativă numai aşa poate ajunge 
să fie nu o înşghebare efemeră, ci să se 
întărească, spre binele obştesc şi lauda celor 
muncitori. 
Din România. 
D e l à C u r t e . M. S. Regele a bine-voit a primi 
acum Joi, în audienţă pe domnii Octavian 
Goga, talentatul poet de peste munţi, şi O. Tas-
lauanu, directorii cunoscutei reviste »Luceafarul« 
din Budapesta, cari au înmânat Suveranului nu­
mărul jubilar al acestei reviste, dedicat în între­
g ime Domniei glorioase de patru-zeci de ani a 
M. S. Regelui Carol. Numărul » Luceafărului c 
este artistic lucrat şi are o copertă admirabilă, 
datorită manei măiastre a d-rei Hortensia Cosma, 
logodnica poetului Goga. 
După audienţă, directorii » Luceafărului au 
fost reţinuţi la dejun la Castelul Peleş. 
Poetul Octavian Goga a avut onoarea de a fi 
primit după masă într'o lungă audienţă şi de M. 
S. Regina Elisabeta. 
O p o e z i e a Carmen Sylvei. Un ziarvienez 
află din Bucureşti, că regina României, ca răspuns 
la darul ce i-a prezentat conzulul general român 
din Viena, dl Lindheim, în luna Mai trecut, a tri­
mis conzulului o poezie scrisă de mâna ei, pe 
pergament, şi având de titlu: »In grota Capicini-
lor (grota bisericei călugărilor capucini unde se 
află mormintele familiei imperiale de Habsburg). 
Pe pergament este portretul defunctei împără-
tese Elisabeta a cărei memorie e celebrată în poe­
zia reginei României în versuri pline de senti­
ment. 
După o statistică în anul 1905, au călătorit 
pe căile ferate române 6 milioane 346 mii 389 
persoane şi s'au încasat 21 milioane 428 mii 
207 lei. 
Un călăreţ bun. Duminecă a sosit călare la 
Dorohoi căpitanul român Daschievici Ioan din 
cavalerie, ataşat stagiar în armata austro-ungară 
venind de pe câmpul manevrelor imperiale din 
Silezia. 
D-sa a plecat pe câmpul manevrelor, în ziua 
de 28 August st. v. Prin urmare a făcut călare 
distanţa Silezia Dorohoiu, adică opt sute km. în 
13 zile, intervai în care a făcut un repaos de o zi. 
Atât călăreţul cât şi calul sunt în cea mai per­
fectă stare. 
Delà expozi ţ ie . 
După o statistică făcută la prefectura poliţiei 
Capitalei, pela oteluri, delà 1 Inie până azi, au 
stat 43.000 persoane, în afară de persoanele cari 
venind în Bucureşti au găzduit în case particu­
lare sau oteluri » garni «. 
In această cifră nu se cuprinde numeroasele 
grupuri de vizitatori cari au venit pentru expo­
ziţie. 
Ultime ştiri. 
Condamnări. Kronstadt, 1 Octombrie. 
Tribunalul militar a adus sentenţă în afa­
cerea revoltei militarilor după cum urmează: 
Anitkof, fost deputat, a fost osândit la de­
portare pe viaţă ca instigator. 19 marinari 
au fost osândiţi la temniţă grea pe viaţă, 
23 la 20 ani temniţă, alţi 300 la închisoare 
pe mai mulţi ani, iar 20 au fost achitaţi. 
— Revoluţionarii au împuşcat pe Tse-
kalski, directorul temniţei din Pirensk. 
— Pe masa primului-ministru Stolypin 
s'a găsit o epistolă, subscrisă Maxim, de 
următorul cuprins: 
»Am fost 18 inşi. Unul dintre noi a su­
ferit executare pentru omorârea generalului 
Minn, altul pentru omorârea lui Orlov, un 
al treilea s'a prăpădit pe insula Farmaciştilor. 
Mai suntem însă 15 inşi, decişi a nimici pe 
toţi călăii libertăţii.« 
A făcut mare sensaţie că o asemenea 
ameninţare a putut fi furişată în locuinţa 
primului-ministru. Acesta a şi dat ordin să 
se sporească păzitorii casei sale. 
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Din sfăifiăfaie. 
Revolte agrare. 
Moscova. Ziarele spun că o insurecţiune ţără­
nească, semnalată la 21 Septembrie la Wjatka, se 
întinde mereu. Insurecţiunea a izbucnit când s'au 
cercetat hârtiile rezerviştilor din districtul Malmiş. 
40 sate sunt răsvrătite astăzi. Funcţionarii trimişi 
n'au mai dat ştire. Sunt temeri pentru viaţa lor. 
Petersburg. Ziarele spun că grave turburări au 
izbucnit în guvernământul Kutais. S'a dat po-
pulaţiunei rurale un termen de opt zile pentru a 
plăti impozitele către stat. 
Dezordine a izbucnit şi în guvernământul 
Tambow. S'a cerut proclamarea stărei de asediu. 
* 
Excese şi atentate. 
Ekaterinoslaw. In uzinele Brijansk, o vie pro­
pagandă în favoarea ideilor teroriste se făcuse 
printre lucrători în urma închiderei a două secţii 
din uzine. Propaganda totuşi prindea cu greu 
printre lucrători. Sâmb., însă, s'au dat afară 600 
lucrători. Directorul fabricei, Ivanow, a fost asa­
sinat din răzbunare de cătră un lucrător. 
Ekaterinoslaw. Agenţia Vestnik află că 
directorul uzineler din Briank, Ivanow, a 
fost asasinat ieri de lucrători. Ajutorul său 
a fost rănit. 
Helsingfors. Sâmbătă, la 12 ore noaptea, 
o bombă a exploadat în faţa casei procu­
rorului Albrech. Procurorul nu era acasă. 
Nu a fost nici un rănit. Locuinţa a fost 
rău stricată. 
Autorii atentatului au scăpat. 
Baca. Un detaşament de poliţie a încer­
cat Sâmbătă seara să aresteze nişte anar-
chişti terorişti şi comunişti întruniţi la ca­
feneaua S^bastopolik. Când poliţia a pă­
truns în cafenea, anarchiştii au tras focuri de 
revolvere asupra lor; poliţiştii au ripostat. 
Au fost mai mulţi răniţi şi un ucis. Nume­
roşi anarchişti au scăpat, alţii au fost ares­
taţi. Câteva case din vecinătate, şi de unde 
s'au tras focuri, au fost bombardate de po­
liţie. 
* 
Poarta, patriarhatul şi Bulgaria. 
Răspunzând demersurilor patriarhatului 
cu privire la restabilirea statului quo în mi-
Logică femeiască. 
De Robert Tábori. 
Tradusă pe seama -Tribuneu de Mircea de là Mare. 
I. 
Trenul accelerat a ajuns în gară des de di­
mineaţă, unde nici n'a stat multă vreme, numai 
atât, pân' s'a suit o doamnă. Ea sosise în căruţa 
proprie — domnească şi deşi nu era mai mult 
tinără totuş era frumoasă. Cu deosebire ochii şi 
părul ; aceia azuri şi lucitori, acesta brunet şi 
buclat. 
Când cerù delà conductor un cupeu separat 
de clasa primă, acela f ă c u din umeri. 
— Nu-i nici unul. Numărul celor ce călăto­
resc la băi e imens. Despărţământul de dame e 
îndesuitj Tot ce vă pot pune la dispoziţie ar fi 
o jumătate de cupeu, dar şi din acela e ocupat 
locul delà fereastă de un domn. 
Doamna intră în acest cupeu. Se vede, că a 
produs asupra ei o bună impresiune aceea îm­
prejurare, că n'a aflat pe numitul domn lungit 
peste toate locurile cupeului, ci s'a îndestulit în 
mod modest cu locul ce-i competa. Fereasta era 
lăsată în jos şi vântul de Mai aburâ mişcând 
acel colţ al paltonului ce-'i acoperià pe jumătate 
faţa lui cea somnoroasă. 
Oareş-care instinct obscur, care chiar şi în 
somn şopteşte bărbatului, că în apropierea lui 
se află o femee frumoasă, a neliniştit în cât-va 
pe domnul cel somnoros. S'a mişcat puţinei, 
paltonul i-a alunecat de pe faţă, a suris amabil 
şi a murmurat aşa cam cu jumătate de glas: 
tropoliile greceşti din Bulgaria, Poarta a 
declarat că nu poate brusca pe Bulgari, cari 
sunt gata a declara război. 
Patriarhatul a hotărît să adreseze Portei 
o nouă notă spunând că dacă Poarta nu 
este capabilă să menţină interesele patriar­
hatului în Bulgaria, ea trebue să facă acea­
sta în Constantinopol şi în Turcia euro­
peană, expulzând pe exarhii şi episcopii 
bulgari din Macedonia, sau recunoscând drept 
schismatică biserica bulgară. 
Constantinopol. Două comisiuni de an­
chetă au plecat din Monastir la Ianina, unde 
a fost asasinat mitropolitul din Koriţa. 
Ştiri primite de patriarhat, spun că mitro­
politul a fost asasinat de tâlhari pe când 
mergea în satul Pradovista. 
* 
Reforme l iberale. 
Petersburg. In şedinţele delà 22 şi 25 Sept. 
conziliul de miniştrii a aprobat proiectul mini­
sterului de interne, privitor la cari erau supuşi 
ţăranii şi alte persoane din clasele neprivi­
legiate. 
Se suprimă pe viitor diferinţele, ce existau între 
clase când era vorba de numiri în funcţiunile 
statului, nu se va mai cere obligaţiunea de a 
mai face parte din comunele rurale, spre a întrâ 
în serviciul statului sau a dobândi drepturi 
şi privilegii, se suprimă de asemenea restricţi-
unile privitoare la libertatea de a-şi alege o pro­
fesiune şi de a frecuentă şcolile liceale şi supe­
rioare, precum şi oprirea de a-şi alege domiciliul 
voit. 
împreună cu abrogarea sus numitelor restric-
ţiuni, şi cari la 14 Ianuarie 1907 se vor pune în 
practică, se mai prevede desfiinţarea impozitului 
personal şi al răspunderei solidare în caz de 
percepere a birurilor, precum şi alte schimbări, 
dând mai mare libertate ţăranilor. 
Cura lui dr. Opre. 
Ziarele locale scriu coloane întregi asupra 
succeselor la cari a ajuns dl dr. Opre prin 
tratamentul ce aplică diferiţilor bolnavi în 
institutul său de hydroterapie. Intre altele, 
publică şi următoarea scrisoare ce a primit 
dl Opre: 
>Când vin a Vă mulţumi pentru ajutorul ce 
mi-aţi dat din sentiment umanitar, tot timpul cât 
— Pardon dar de două nopţi n'am 
Şi nici n'a esprimat cuvântul, »durmit« până 
ce a adormit de nou. Toate trăsurile Iui reoglin-
dau plăcerea somnului, de care e părtaş numai 
acela, care şi l'a procurat faptice prin muncă 
cinstită. 
Femeea a râs. A aflat că e delectabilă lupta cea 
scurtă între obiceiul social şi între pretenziunea 
naturii, care se sfârşi acum cu capitularea celei 
dintâiu. Dar deodată uimirea a schimbat cu 
totul de pe faţa ei voia cea bună, atunci, când 
privirea ei se opri în faţa bărbatului ce durmia. 
— Admirabil ! Cât de bine seamănă cu e l . . . 
Cum Га şi chemat numai ? 
Ş'a silit câtva mintea, dar de fel nu-i pică nu­
mele în minte, deşi de trăsurile feţei omului 
acestuia îşi aducea atât de bine aminte ca şi 
când l'ar fi văzut în sara premergătoare. Deşi de 
atunci erau trecuţi deja doisprezece a n i . . . 
Acel păr moale ca mătasa, cu ale cărui bucle 
se juca acum vântul de dimineaţa electrizase oare-
căndva trupul ei întreg când degetele ei îl atingea. 
Semnul ranei vindecate de pe fruntea lui i-a 
adus aminte ziua aceea, când o cuprinsese chi­
nurile sufleteşti, când în durerea ei cea mare se 
tăvălia pe covoarele budoarului ei şi îşi rumpeă 
părul ei cel brunet. 
Cu toate astea numele lui totuş nu-i pica în 
minte! 
A dat înaintea celui adormit şi cu o privire 
scrutătoare şi adânc pătrunzătoare privià şi ia-
răş privià »jertfa« ei de odinioară. 
Acest om înainte cu 13 ani sângerase pentru 
ea, aproape dintr'o rană omorîtoare. 
Acum ea le vedea toate atât de curat şi !ă-
am fost bolnav, daţi-mi voie să vă spun şi mo­
tivul pentru care mă simt îndatorat pe toată viaţa 
faţă de D-Voastră. 
Mai întâi în anul 1892 s'au ivit primele simp-
tome de reumă, cu toate că am luat toate pre­
cauţi unile, am fost la baia Lukács (Buda) apoi 
la Karlsbad, ceeace tot mai mult mi-a atacat si-
nătatea. Am suferit necontenit de friguri, nervo-
sitate, dureri de stomac, insomnie ; aceste indis-
posiţii generale, accesele dureroase de reumă şi 
inflamaţiile dese de gât, mă făcură să-mi urăsc 
viaţa. 
Cetind broşura D-voastră întitulată » întărim 
sistemului nervös« în luna Ianuarie având din 
nou accese dureroase de reumă, m'am adresat 
D-voastre. 
Folosind spălaturile, băile şi ecserciţiile arti­
culare după prescrieri, în câte-va zile miau în­
cetat frigurile; inflamaţia delà degetul piciorului 
s'a vindecat în decurs de o septămână, chiar şj 
inflamaţia de gât, care se ivi de nou în grad 
mare, încât simţeam că mă îneacă, în urma une 
băi prescrise se vindecă, şi peste trei zile în 
putui continua băile obicinuite. 
Prin revenirea poftei de mâncare, boala de sto­
mac mi se vindecă, somnul fără febră mi-a redat 
forţele fizice şi acum sunt în stare să rezist li 
ori ce boale grele. După Dumnezeu am a va 
mulţumi D-voastră sănătatea. 
Arad, 20 Sept. 1906. Szigeti Elek, 
şef de secţie la direcţia financiari 
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Domnul deputat Vasile Goldiş ip 
va ţinea Duminecă darea de samă în Ber-
zova la orele 9, în Conop la orele 11 j 
în Odvoş la orele 3 d. a. 
— » Pesti Hirlap«, ziarul lui Bánffy a inten­
tat proces de presă ziarelor » Független Magyar-
orszag«, »Magyar Szó«, »Nepszava« şi 'Buda­
pesti Naplo« deoare-ce acestea susţin că a primit 
delà guvernul lui Fejérváry 300.000 fl. 
— „Moş Ciocârlan". Despre reprezentaţia lui 
»Mos Ciocarlan« în Bucureşti «Epoca* scrie: 
» Luată în generalitatea ei, voiu spune că eo 
lucrare de valoare, frumos inspirată, cu armoni 
distinse fără banalităţi şi străluceşte printr'o in­
strumentaţie plină de efecte şi nuanţe admirabile 
»Sonoritatile pline, şi combinaţiunile îndrăzneţe 
ale diverselor instrumente dovedesc o ştiinţa pro­
fundă a artei de a instrumentă. Stilul nu e destul 
murit, ca şi când s'ar fi întâmplat mai deunăzi. 
Cum s'a şi întâmplat numai ? 
II. 
Soţul ei era un bancher avut cu vre-o cino 
sprezece ani mai bătrân ca ea. Un domn cui 
manieră fină, în care pasiunea banului nu ini 
buşise pasiunile lumeşti. A fost un duelant № 
numit şi un ţîntaş atât de isteţ, încât abi 
puteà aveà păreche în cercurile din care flca 
parte. 
O luase pentru averea, frumseţa şi legăturile) 
familiare şi o provăzuse în mod abundant 
toate prin cari puteà face splendoare. Dar nu 
iubea, precum în genere nu ştia iubi adevărat 
O lăsase liberă până la un punct anumiţii 
partea lui ea puteà umblà după plac, dar J 
în primele zile ale vieţii lor conjugale îi zisa: 
»Nu sunt de natură tiranică, dar aceea m 
nu voiu suferi a fi înşelat şi de rîs. Ştiu că I 
societatea noastră e obiceiul, ca femeea sä flir­
teze. N'am nimic în contra şi D-ta poţi să-ţi pro­
curi această distracţiune. Dar te fac atentă, ci a 
pun mare pont pe curăţenia frunţii mele şi când 
cineva ar cuteza a depune pe aceea o astfel di 
decoraţiune, care ar trece marginile legali, ar trea 
hotarul bunei cuviinţe, pe unul ca acela îl ii» 
puşc ca pe o vrabie. Natural, că între holarik 
iertate ale vânatului: în d u e U 
Femeia ş'a întipărit binişor în minte aceastaad-
moniţiune şi a respectat timp îndelungat această 
interzicere. Insă deodată . . . 
A văzut un bărbat, pe cel ce cucăiâ acum li 
colţul cupeului. Pe atunci erà cu totul tinărji 
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de consecvent fiindcă pe lângă părţi gândite pro­
fund româneşte, c a de pildă aria de intrare a cio­
banului Stan (acompaniat de oboi în culise) pre­
cum şi câteva hore, se găsesc motive de valsuri 
vieneze şi recitative wagneriane care n'au nimic 
comun cu costumele noastre naţionale. 
»Tertetul din actul al II-lea, precum şi cvarte­
tul duios din al treilea, sunt bucăţi de o tehnică 
minunată şi pline de melodii duioase şi drama­
tice. 
iCaracteristic este aria de intrare a lui Ciocâr­
lan. 
Duetul dintre Stan şi Florica, ce a fost bizat, 
e de o inspiraţie înaltă. 
iDl de Pantazi, în rolul titular, a creat un tip 
de b ă t r â n zgârcit care dovedeşte în destul calităţi 
dramatice de artist. 
)Di Ştefănescu Spira în rolul ciobanului, ne-a 
fnecat prin vocea sa duioasa şi lirică. In regis-
tal acut mai cu seamă, străluceşte prin purtarea 
jklceaţa ei. A fost călduros aplaudat şi'l feli-
I din toată inima. Dl Kirchner a condus or-
Itstra cu multă vervă şi nuanţări deosebite. Co­
rurile şi costumele sublime. Graţioasa noastră re­
ţină a azistat şi a dat adeseori semnalul aplau­
zelor*. 
— Alegere de preot. In comuna parochială 
linca (Bihor), care de ani îndelungaţi n ' a avut 
pástor sufletesc, a fost ales cu totalitatea voturi­
lor dl Nestor Popa. 
Voturile date acestui vrednic tinăr, sunt date 
cu vrednicie. 
— Adunarea de D u m i n e c ă a » Asociaţiunii 
arădane, clasa de mijloc şi-a esprimat dorinţa 
»tat de îndreptăţită, că inteliginţa română din 
joc să se ocupe mai intensiv de educarea şi în­
grijirea meseriaşilor şi industriaşilor Români din 
foc. Dl prezident Petru Truţa a făgăduit, că pe 
Dumineca viitoare va convoca de nou »Asocia-
tjUHea şi va face toţi paşii necesari ca să li se 
realizeze dorinţa. 
La aceasta adunare a fost de faţă afară de mai 
mulţi meseriaşi şi industriaşi, dl deputat dr. Ştefan 
C. Pop, care a şi l u a t în apărare interesele »Aso-
ciaţiunii « şi a le meseriaşilor ei, a p o i dl p r o t o ­
pop Vasile Beleş, părintele Tr. Văţan, O. Bodea 
preot, losif Moldovan înv., etc. 
De se va face cum s'a făgăduit, un lucru de 
mare însămnătate se va face. 
— Convocare. La cererea mai multor 
meseriaşi şi calfe români din Arad prin a-
ceasta convoc şi rog pe toţi meseriaşii şi 
calfele române din Arad, ca m e m b r i i ai 
„Asociaţiunei naţionale aradane", ca pe ziua 
de Duminecă în 7 Octomvrie st. n. a. c. 
atât de frumos, chiar ca însuşi Antonius, a că­
rui statuă o ridicase împăratul Adrian pe sanc­
tuar. 
S'a îndrăgit în el. 
Intr'o zi a venit soţul ei acasă mai timpuriu ca 
de comun. Şi a aflat pe tinărul acela colo lângă 
soţia lui. Şi încă într'o astfel de situaţie, 
pe care o primeşte judecătoria drept dovadă şi 
motiv hotărîtor în procesele moderne de divorţ. 
El n'a făcut mare larmă, nici servitorimea n'a 
chemat'o ca mărturie, ci s'a îndestulii cu aceea, 
că a întrebat pe tinăr, că unde şi când îl pot 
afla cei doi oameni ai să.i 
Când a fost apoi în curat cu astea şi tinărul 
plecase, a zis soţiei sale cu voce rece şi indife­
rent: 
»Vezi, eu înainte te-am făcut atentă. Insă n'ai 
ascultat de mine. Şi de fapt, e păcat pentru acest 
Mat!« 
Femeia s'a ridicat şi a aruncat o privire curată 
asupra soţului ei. 
»Doara n'ai de gând a'l ucide«. 
»Aceea mi-e intenţiunea. Fac uz de dreptul 
tneu«. 
El a rămas indiferent chiar şi atunci, când so­
ţia lui a înghenunchiat şi cu manile încrucişate 
l'a rugat. Şi numai atunci a dispărut din privi­
rea lui pornirea cea duşmănoasă, când soţia sa 
sculându-se a declarat : 
»Bine! Dacă cu orice preţ voieşti să-ţi împli­
neşti acest .capriţiu, eu nu-i pot face în contra 
nimic. 
^Capriţiu? Numai de un atare îl ţini?< 
»Şi eu nici un moment nu voiu mai rămânea 
in casa aceasta şi voiu spune la toată lumea mo-
la orele 10 l / a să se întruneescă la conferenţă 
intimă în sala „Casei Naţionale" din Arad. 
Arad, la 23 Sept. 1906. 
Petru Truţia, 
dir. al «Asociaţiunei arădane». 
— O biblie uriaşă. In Roma, biblioteca Va­
ticanului, se află cea mai mare biblie din lume. 
Are text j idovesc şi o greutate de 160 kilograme. 
Trei oameni se cer ca să o poată muta dintr'un 
loc într'altul. La anul 1632 Evreii voiau să o 
cumpere, şi au oferit Papei Iulian I, 160 kilo­
grame de aur pentru ea, dar Papa n'a voit să 
o dee. 
— Furtuni şi inundaţiuni. Madrid. Tem­
peste teribile s'au deslănţuit în provinciile Alicate, 
Grenada şi Muricia. Inundaţiile a oprit circula-
ţiunea trenurilor. Recolta este perdută. Numeroase 
case s'au prăbuşit. 
In comuna Santonneva s'au pescuit până acuma 
25 cadavre. 
Gîrla Rambla s'a revărsat pe o întindere largă. 
Pagubele sunt foarte mari. Sunt temeri ca numă­
rul victimelor să nu fie foarte mare. S'au orga­
nizat ajutoare în toată Spania. 
— Pustiirea unui oraş . O telegramă din 
New-York anunţă că oraşui Mobil din Alaboma 
a fost aproape nimicit prin orcan şi rupere de 
nori. Potopul a inundat cinci cuartire din partea 
comercială a oraşului. Multe case, între acestea şi 
catedrala s'a surpat, mai multe corăbii s'au scu­
fundat, şi matrozii s'au înecat în mare. In oraş 
au murit 75 persoane. Mulţi, negri, cari au voit 
să fure, au fost omorîţi. Apa e de 5 urme în 
oraş. 
— Intimpinare. Ni-se scrie: In numărul din 
26 August (8 Sept.) al ziarului D-voastră »Tri-
buna« între noutăţi aţi publicat un raport despre 
sfinţirea bisericei din Piscolt. 
In interesul adevărului, şi pentru ca onoratul 
public să nu fie în nedumerire, am a observa, că 
cu ţinerea predicei ocasionale eu am fost con-
crezut. 
Dar pnntru ca să dau prilej credincioşilor mei 
a auzi şi pe alt orator, nu numai tot pe mine, 
am rugat pe On. domn capelan din Sanislau 
losif Pataki, ca predica ocazională s'o ţină d-lui. 
Dânsul a şi primit, dar în ziua sfinţirei bisericei, 
nu s'a pzesentat, că pentru ce? Cu toate aceste, 
eu am fost gata a ţinea predica însă Rev. domn 
Gavrila Lazar, arhidiacon on. şi delegatul episco-
pesc şi-a exprimat dorinţa şi a cerut ca el se 
predice ; lucru firesc, că eu atât din reverinţă către 
domnialui ca delegat episcopesc, cât şi pentrucă 
Rev. domn Lazar e măiestru în vorbire, am con-
tivul pentru ce am plecat de aici. Dacă odată e 
scandal, fie scandalul deplin !« 
Ea a lovit partea cea slabă. Bancarul s'a temut 
de scandaluri. Puteà să-i strice şi întreprin­
derii lui. 
»Nu-l voiu omorî bt zise înfuriat. »II voiu 
împuşca numai prin picioare«. 
Femeia cunoscu numai decât, că ea a ieşit 
deasupra. 
»Nu permit nici duelul cu pistoale«, zise 
ea rezolut. »Dacă îl doreşti Ia tot cazul, fie duel 
de spadă «. 
Banchrul râse. II cuprinse o voie bună a 
dracului. 
» Lucru ne mai auzit !« zise el cuprins de râs. 
» Soţia să-ţi dicteze condiţiunile de duel, când 
soţul cel inzultat cutează a provoca în mod ca­
valeresc la duel pe amantul ei... Această apu­
cătură e atât de genuină, încât de dragul na-
vităţii ei mă învoiesc... Dar atunci să fim cu 
totul corecţi. Nimănuia nu-i permis să ştie 
pentruce ne batem. Aflu eu vre-un pretext... 
Apoi încă ceva: nu cumva să-ţi pice 'n minte 
a-1 cerceta, când îi voiu luà pofta de astfel 
de glume ! Nu cumva să mergi la el, când va 
zăcea în.... 
»Fii pe deplin liniştit*. 
Şi n'a mai fost vorba între ei de acest lucru. 
A auzit mai târziu delà cunoscuţi, că s'au bătut 
mânezi. Băiatul s'a purtat bine, însă aceea lovi­
tură de spadă, care i-a făcut o rană puternică 
pe frunte n'a putut-o para... L-au dus undeva... 
U n d e ? Aceea nici a ghici n'a putut femeia. Tot 
aşa de puţin puteà ea acum a ghici numele 
aceluia, pentru care îi tremurase cândva inima 
în aprinderea cea înfocată... 
sâmţit bucuros. Rev. domn delegat episcopesc 
s'a achitat într'un mod strălucit. 
Se vede însă ca pe » românul nostru de bine« 
ascuns sub masca pseudonimului B. predica Rev. 
domn delegat episcopesc nu l-a satisfăcut, şi 
pentru asta pe mine mă învinovăţeşte! 
Mă acuză şi de aceea, că trezindu-mă în ora 
a douăsprezece, am invitat Ia solemnităţi, numai 
aşa »că mai bine vei face să nu vii«. Da, am in­
vitat la solemnitate pe aceia cari am voit a-i in­
vita, îndată ce am primit ordinaţiunea graţioasă 
delà ordinariatul diecesan, prin care se aproba 
terminul statorit de credincioşii mei pentru sfin­
ţirea bisericei, şi pe cari i-am învitat, toţi au venit, 
afară de dl Pataki, încă şi Românul nostru de 
bine deşi poate nici n'a fost învitat. 
Mai îndrugă la vorbe goale, despre ceva orator 
care pentru o singură familie maghiară ar fi fost 
în stare a predica şi ungureşte. La aceste observ, 
că eu în calitate de orator maghiar pe nime n'am 
învitat, predica maghiară nu s'a ţinut, şi nici în 
programul sfinţirei bisericei n'a fost susceput. 
Celelalte fanfaronade ale d-lui Român de bine, 
despre unii ce au pofta de a lucra şi totuşi nu 
le place a lucra, ce striga pâne ! pâne ! dacă acele 
se referesc şi la mine, le declar de calomnii rău­
tăcioase, şi pe domnul Român de bine ascuns 
sub masca B. îl declar de calomniator. 
Pentrucă deşi devisa mea e, ca cu toţi cu cari 
devin în contact, fie acela sărac ori aristocrat să 
fiu în relaţiuni bune, sau după cum zice calom­
niatorul B. pretin, totuşi mila nimănui, şi mai 
ales mila străinilor, n'am cercat, subsidii de stat 
n'am primit, pâne! pâne! n'am strigat, ci am trăit 
cum am putut, lucrând din resputeri în ogorul 
bisericei şi a naţiunei mele, dovadă sunt aşeză-
mintele noastre culturale de aici, cari abia au 
păreche în diecesă, dovadă e biserica de nou 
pictată despre care şi domnul calomniator zice 
că e pompoasă. 
Tot aşa de adevărate sunt şi cele ce scrie dl 
Român de bine, la limba şi simţul românesc a 
credincioşilor noştri de aici. Credincioşii noştri 
de aici sunt Români, cu simţeminte româneşti, vor­
bind limba românească în dialect sătmărean; şi 
pentrucă ei aşezaţi fiind de soarte printre Ma­
ghiari ştiu vorbi şi ungureşte, să li-se impute 
aceasta lor de păcat? De bună sama »Romana« 
şi »Bănăţana« n'o ştiu juca, pentrucă nici domnul 
Român de bine tinăr fiind, nu-şi face osteneala 
a-i învăţa la de aceste, ci când i-se dă şi d-lui 
ocaziune a juca, se sdrobeşte şi el în sbuciu-
matul »Csardas«. 
N u ! La sfinţirea bisericei din Piscolt, consi­
derând împregiurările locale toate au fost aşa cum 
a trebuit, numai capul domnului Român de bine 
ascuns sub masca B. n'a fost la loc. T. Selăgian. 
III. 
Adormitul s'a mişcat. Probabil, că nu atât de 
soarele ce răsărise, a cărui raze pătrundeau acum 
în mod abundant în interiorul cupeului, ci poate 
că de privirea ferbinte ce i-o aruncase femeia 
cea frumoasă. 
S'a trezit. Şi-a trecut somnul din ochi şi cu 
un suris invocator de iertare examina statura 
cea frumoasă a femeii sosite. Se vedea, că îi 
priise bine acel aspect plăcut în orele dimineţii, 
când ochiul omului se delectează îndoit de aceea 
ce-i oferă admirare. 
Femeia a pândit pe furiş mişcarea privirii 
lui. Ea căuta să afle déjà în inima Iui ehoul 
acelei esclamări de bucurie, care va erumpe cu o 
putere elementară din inima lui în momentul 
când va recunoaşte-o. 
...Dar el va recunoaşte-o? Anii trecuţi, sufe­
rinţele, cărora a fost jertfă timp îndelungat pe 
când fù vulnerat, şi poate că şi schimbarea ce a 
produs-o timpul în exteriorul femeii, a şters din 
el ori-ce amintire, care mai puteà vreodată re­
învia. El o privià astfel, cum ar fi privit pe ori 
care altă femeie frumoasă. 
La această schimbare neaşteptată se născu 
în inima femeii o mânie crâncenă — ucigătoare. 
Şi-a uitat că ea mai înainte nu şi-a adus 
aminte nici măcar de numele aceluia, pe care 
mai că-1 omorîse pentru ea, vedea acum în el 
numai pe dejositorul frumseţii ei şi pe care 
acum de nou ar fi dorit a-1 ucide — dar acum 
de tot. 
» Mizerabilul* scrâşni ea. 
Apoi întoarse spatele bărbatului uimit. 
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— A m o r m o d e r n . Eroina întâmplării de mai 
la vale e o femee de o extraordinară frumseţă şi 
locueşte în capitala ţării noastre. Aveà trei curte­
zani. Şi ea îi iubià cu amor înfocat pe toţi trei 
d'opotrivă. Cu atât era mai mare duşmănia între 
cei trei rivali. 
In sfârşit ea s'a măritat după cel ce mai întâi 
i-a cerut mâna... Dar acesta n'a avut parte din 
fericirea amorului său, căci a fost invitat la o vâ­
nătoare, la care au luat parte şi rivalii săi şi aici a 
fost împuşcat din nebăgare de samă. Nu se ştie 
însă de cine, dar se bănuia că unul dintre cei 
doi. Bănuiala se părea justificată mai ales când 
femeea văduvă deveni soţia a unuia dintre rivalii 
primului ei bărbat. Dar nici acesta n'a fost feri­
cit, căci s'a iscat ceartă între el şi al treilea curti-
zant a frumoasei amoroase. Urmarea ? Duel, care 
s'a sfârşit cu moartea îndrăgostitului bărbat. 
Ei! Şi ea? Azi este cea mai credincioasă soţie 
a ucigaşului bărbatului ei. 
— C o n t r a s c h i l o d i r i i p i c i o a r e l o r . Se ştie 
că în China e vechiul obicei, ca femeile să-şi schi­
lodească picioarele, căci prin acest mod chiar şi 
fata cea mai săracă poate ajunge soţia unui ofi­
ciant de stat. O femee engleză, Little Archibald, a 
putut îndupleca pe mama regină a Chinei să 
oprească acest obicei barbar. Ea a şi adresat un 
circular către toţi guvernorii dându-le aspră în­
drumare să pedepsească fără milă pe cei ce nu 
vor luă în conziderare ordinaţiunile ei. 
— Al tu l l a r â n d . Redactorul responzabil O. 
Matheiu, al » Revistei Bistriţei « e chemat pe 16 
Octomvrie Ia pertractare le senatul de acuză al 
tribunalului din Bistriţa pentru articolul » mişcări 
mari în ţară«. 
Libertatea presei? 
— A l t e m i l i o a n e . După doi ani de grele în­
cercări pentru biată ţărănime, după doi ani nero­
ditori şi după mai mulţi ani de ex-lex, ce a oprit 
în loc mersul regulat a le afacerilor ţării, se în­
ţelege, că un guvern conştienţi os şi cu atragere 
de inimă pentru popoarele acestei ţări, n'ar fi 
lucrat mai potrivit şi mai just, decât dacă după 
neajunsuri năpraznice mai ştergea ceva din chel-
tuelile statului, dar lucrurile se petrec la noi în­
tors. Budgetul s'a mărit cu 600 milioane, iar a-
cum ministrul comun de miliţie, cere alte 60 
milioane pentru armată. 
Cu aceasta afacere se vor ocupa delegaţiunile 
cât mai curând. 
Astfel se apără interesele ţării? Şi astfel vom 
înbunătăţî soartea atât de ticăloasă a poporului 
de rând? 
— C e a m a i p l ă c u t ă a l i f i e pentru înfrumse-
ţarea feţei damelor, care cu tot dreptul poartă 
atributul de »neintrccut«, e fără îndoială vestita 
alifie Crema Cornelia a lui Leszkovácz, care e în-
frumseţarea feţei damelor de pe întregul rotogol 
al pământului. Cel mai sigur mijloc contra pis-
truielor de pe obraji şi delăturarea bibircelor. 
Crema Cornelia se foloseşte nu numai la obraji, 
ci ea netezeşte şi albeşte şi pielea grumazului, a 
umerilor şi a mânelor, dându-le o fineţă deosebită. 
— In e s c l u s i v a m a g a z i n ă a f a b r i c e i d e 
p ă n u r i a u s o s i t n o u t ă ţ i l e d e t o a m n ă . O în­
treagă uniformă de haine bărbăteşti 3 metri pă-
nură de lână fl. 3.90, 4.45, 5,40, 6.60, 7.95. 
In provinţă trimitem mustre. Pentru un parde­
siu ori palton 2.20 cmt. fl. 6.60—7.50. 
Peptare după moda franceză în preţurile cele 
mai convenabile. 
Pentru copii se capătă remăşiţe. Cu stimă: 
L e i c h n e r é s F l e i s c h e r magazinul fabricei de 
pănuri în Arad, Szabadságtér 17. 
— N e f e r i c i r e . Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 1 Octomvrie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Orâu pe Oct. 1906 (100—clgr.) 
Secară pe Octomvrie 
Orz pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
Orâu pe Aprilie 1907 
INCHEEREA LA 5 ORE 
Orâu pe Octomvrie 1906 
Grâu pe Aprilie 1907 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
7T2 - 7.13 
6 - 1 9 - 6-20 
6-92 - 6-93 
6-63— 6 6 4 
5 - 0 0 - 5-01 
7 - 4 2 - 7-43 
7-13— 
7-45— 
622— 
6-91 — 
6-49— 
5-03— 
7-14 
7-46 
6 2 3 
6-92 
6-50 
5-04 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. 112—113 fii.; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 119—120 fi!.; caliltate sârbească: gre-
părechea peste 260 klgr. 122—123 fii. ; mijlocii părechei. 
250—260 klgr. greutate 126—127 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Posta Administraţiei. 
Constantin Pepa, Caransebeş. Abonamentul e 
plătit până la 1 Ianuarie 1907. 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut şi se află de vânzare la tipogr. »Car­
men« Cluj. Predici şi învăţături, Ia toate Du­
minecile şi sărbătorile anului, culese de Petru 
Maior de Dicio-Sân-Mărtin. Editura acum întâia-
dată cu litere latineşti de dr. Elie Dăianu, paroh 
şi protopop. Partea V. Cuprinzând predicele: 
Delà Dumineca a XXIV-a săptămână după Rusalii 
până la Dumineca Vameşului şi a Fariseului. 
Preţul 1 coroană. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar : G e o r g e Nichin. 
Л Ы U N Ţ . 
In comuna fruntaşă Cacova (Krassó-
szörény) lângă Oraviţa se caută un barbier 
român. Respectivul se asigură în sprijinul 
inteliginţei din loc şi se face atent asupra 
împrejurării că în această comune se ţin 
atât târguri de ţară cât şi târguri mari de 
săptămână. 
Informaţiuni dă Tema Iova din Cacova. 
Vindere de lemne de brad. 
Comunele Selişte Galiş şi Tilişca au pri­
mit cu ordinul m. Nrul : 32885. I—A—2. în­
dreptăţirea de a vinde, în brădetul delà 
Piatra-Albă lemnele de brad pe un teritoriu 
de 1057.5 jughere cat. prin tăiere, — iar' 
pe un teritoriu de 714.7 jughere cat. prin 
rărire. 
Negustorii de lemne, care se interesează 
de vînzarea de pari pot lua acele părţi în 
privire în lunile Oct. şi Nov. a. c. până ce 
ţine timpul favorabil. 
Pentru desluşiri îndrumări se poate adresa 
la primăriele comunelor interesate, respec­
tive la curatorul de cerc r. ung. silvanal în 
Selişte. 
Selişte, în 25 Septemvrie 1906. 
Primpretorul cercului. 
A apărut şi se află de vânzare la admi 
nistraţia »Tribunei» : 
Chestiunea de naţionalitate 
D e Br. E ö t v ö s József, 
tradusă de Sever Bocu. 
Preţul 2 coroane plus. 10 fileri porto 
A apărut şi se află de vânzare la admi 
nistrţia «Tribunei» 
Românii din Bosnia şi Herţegovina în tre­
cut şi prezent. 
Comunicări făcute "Academiei Române » în şedinţa din 19 
Noemvrie 1904. Adăugate şi întregite de Isidor leşan. 
Se poate căpăta cu preţul de 1 C. 50 f. 
Plus 10 fileri porto. 
4 
Am fost beţiv R Ä S B Ö ! 
camentu! contra beuturii alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă delà ori 
ce beutură spirtuasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 
poate căpăta nicăiri, decât în farmecia 
lui 
FRANKL ANTAL 
(Szeged, Felsőváros 
n r . 20) 
Cel mai sigur medicament contra tusei, răcelei şi reguşelei est: 
z a h ă r u l l u i R É T H Y 
• n сѳ se empâta In ori caro farmacie, mm 
Preţul unui borcan G0 Bl. Să se cearli numai zahSrnl Iui 
Réthy. Cinci flacoàuo trimite pontra 3 "or. ca porto cn tot 
Pregătitorul RÉTHY BÉLA farmarist, Békéscsaba. 
I N S T R U M E N T E N E C E S A R E L A O R I - C E E C O N O M I E . 
0 0 0 o „ C i u r u r i - K a l m á r " adevărate şi maşini pentru curăţirea sămânţelor de trifoiu. o 
Cele mai renumite în toată ţara şi cele mai ieftine şi de construcţia oea mai bună. 
O O 
Fabricăm din materia de prima calitate din patrie In diferite mărimi, In diferite construcţii, corăspunzatoare tuturor cerinţelor economice, maşini pentru cu­
răţirea granelor, ciururi de pleavă, mânate cu mana ori cu motor. Rugăm să cereţi catalog gratuit desure noutăţile noastre de un an. La ori ce cerinţă 
— răspundem promt şi fără nici o plată. 
FABRICA DE MAŞINI DE GRÂNE alui K A L M Á R ZS . Şl S O Ţ U L HÓDMEZÖ-VASABHELY. \ 
In Aiud premiat cu premiul mare de aur. Titluîn caz argent : KALMAR-rostagyár. Numărul Telefonului 69 Numărul Telefonului 68 
y 
Nr . 1 7 6 . 
. 1 R l B Ü N Ä« Pag. 7. 
Mu m ^ i e s t e 
boală de perci 
• ( І а с Л v e i c o m a n d a , v e s t i t u l 
p r a f u l d e n u t r e ţ 
din Seghedio. 
fromoveazä apetitul porcilor, le curăţă miiţele, prin ce 
«pită fftego proaspăt şi enrat, promovează de tot îngră­
şatul, după folosinţă porcii nu se mai Inbolnavesc. 
foul nnoi culii 50 fll. şi 1 cor. La comande mai mari 
mai ieftin. Revunzatorii au scăzămant la preţ. 
I 
Raderea de prisos! 
Cine voeşte se economisescă banii, cine 
voeşte se cruţe timpui, cine na voeşte se 
fie eapns la vre-o boală de piele, acela 
se rade 
cu „RASOL" 
sănătos ! plăcut ! ieftin ! 
Un kiiogrâm cu căre se poate rade de 
30 do ori, 2-40 Cor. In provincie 3. Cor. 
plâiindu-se înainte, se trimite gratuit, Cu 
mandat postal mai scunp ca 20 fii. Pregă­
teşte şi trimite 
„ R A S O L " Vegyiipar Vállalat 
Budapest, VI. ker., Váczi-körút 55. 
Arad. f a r m a c i a G. Földes Kelemen. 
__. Vânzătorilor dă concesiune. •— 
se p o a t e c ă p ă t a în ra te şi pe lângă pre­
ţuri m o d e r a t e , t r imi ţând cataloge mar i i lus-
tar te . — afumai la mine se p o a t e c ă p ă t a 
.Şcoala* (le сітЪаІша, d u p ă care p o a t e 
învăţa foarte u şo r ori şi cine şi fără p r o ­
fesor. P a r t e a I-ă 4 cor., a II-a 3 cor . 60 fii., 
a ffl-a 3 cor . 60 & D u p ă t r imi te rea ba­
nilor e spedez gratui t . 
¥ A 1 6 A J P Â L 
fabricant de cimbalma şi de muzice 
> X akó ( c a e a p r o p r i e ) . 
In mai multe expoziţii premiat cu primele premii. 
_ ф Se poate procura exclusiv la ф 
Nu mal este incuiefură de şezut! 
• gătat cu durerea de stomacul şi cn lipsa de apetit, 
i»oa vei comanda preparatul meu de licor din plante ce 
întăresc stomacul : 
) sticlă familiară mare 4 coroane; 10 sticle mici 5 co­
roane : 1 sticlă 80 fileri. 
Preparator : ZENKE ZOLTÁN, SZEGED. 
De oarece contra penturbărilor de stomach şi contra 
lipsei do apetit numai beutura DTali .Barátkái" mi-a fo­
losit, mă rog a-mi trimite cat mai curând 100 sticle cn 
mnburuă. 
Törökszentmiklós, 5 Noemvre 3 905. 
Garami Zsigmond, dir Ia şcoala civilă-
eel mai bun mi/tec pentru stârpirea 
părului 
•„RASOLIN"*' 
foőrte recomandat damelor, 
Preţul unui borcan 2 Cor. în provincie 2 5 0 
Cor., pe lângă trimiterea sumei, franso cu 
mandat postal e mai scump cu 20 fii. Uni-
o o o o cui pregătitor o o o o 
„ R A S O L " Vegyiipar Vállalat 
Budapest, VI. ker., Váczi-körút 55. 
Magazin : Farm. Török József, Kiráiy-u. 12 
Arad, Farmacia G. Földes Kelemen. 
Nrul telef. 439. 
Prima fabrică de căruţe de pe câmpie 
Ifj. Hodács János 
Q / t T í T i Strada Kistisza ur. 4. 
Ö/JLJ\JEJU (Urinarea străzii Maros) Magazin mare permanent din diferite 
cârtită n o i d o m n e ş t i . 
Se pot căpăta pe lângă preţuri foarte 
căruţe folosite, în schimb (phal tone cu acope­
riş şi fără acoperiş , sănii, e tc . etc.) 
Catalog ilustrat în c inste şi fără porto . 
QU 
cd 
Am onoare a aduce la cunoştinţa P. T. public, 
că am deschis 
atelier de modă pentru pălării de dame 
în Arad, strada Deák Ferencz Nr. 2 (casa 
lui Sebesy), care va corespunde timpului şi gus­
tului modern şi tuturor pretenziunilor de azi. 
In magazinul atelierului r eu, se păstrează în 
permanent cele mai frumoase modele eşite delà 
firmele cele mai distinse. — Asortiment mare de 
pălării de doliu. — Străformări şi alte lucruri 
aparţinătoare acestei specialităţi, se execută punc­
tual şi cu preţuri moderate. 
Comandele din provinţă le execut cu cea mai 
mare promptitudine. 
Se roagă de părtinire : 
AMTMANN ANNA 
AKAD, strada Deák Ferencz nr. 2. 
Fabrica de cuptoare din Meidinger a lui 
K O Ç H J E N O 
Primeşte aranjamente pentru încălzirea cu aer 
a c a s t e l e l o r , caselor de familii, b i s e r i c i , 
- teatre, hoteluri etc. . i. 
Telefon 8—69. 
Catalog despre cup­
toare M e i d i n g e r la 
dorinţă trimit gratuit. 
Telefon 8 - 6 9 . 
Planuri pentru aranja­
mente de încălzire din 
centru s e fac gra tu i t 
Fabrică de casse de bani şi trésoré a lui 
G E L L É f t I É S S C H l f L L E H 
Budapest, VI!., Dob-u. 63. 
S e fabrică : casse de bani scutite de foc şi spargeri 
pixe de bani pent ru biserici, dulapar i 
(serine) pen t ru bi­
blioteci şi păstrarea 
documentelor , pen­
tru matriculanţi ,odăi 
şi serine cu păreţi 
îmbrăcaţi în otel. 
Mare magazin permanent 
Catalog- gratis şi franco. 
BOSTÉLY GYÖRGY S M A J. 
M mare fabrică de măsuri metrice de greutate M 
î n B U D A P E S T A , V I . , Eö tvös -u tcza51 . 
(In fata cu gara de Nord. Comunicaţie 
cu trenul electric din toate părţile.) 
PRE GATE 
instrumente pentru fauri, măsuri pentru, 
cereale şi de păduri. 
Liferantul de cereale şi a b u r s e i de e f e c t e din Budapesta 
Renovări efeptuesc prompt 
şi cu preţuri eftine. 
C o r e s p o n d e n ţ a , î n 
l i m b a m a g h i a r ă ş i 
g e r m a n ă . 
P a o . 8. » T R I B U N A « \"r. 176. 
Câştig laterai 
uşor şi splendid. 
Pentru familii si dame. 
N i c i la o c a s ă să nu lipsească 
originala maşină de 
împletit „STYRIA". 
Ш Preţ-GURENTURI gratis. tWI 
Ш Condiţinni avantajoase de plătîre ! Ş S Reprezentanţa executivă pentru Ungaria: , 
® $ F Ó G L J . L . Ш 
BUDAPEST, VI, CSENGERI-UTCZA 54. 
т і Ф Ф т т т т т Ф ѣ т т 
rm 
Institut regnîcoiar de picta" şf 
artă wte'râfa, 
| i i ' | . csâ : Intemeitti 
RLASKOVITS. 1» 18»!. 
De m a i mu l t eo r i ; rondai. 
BátoriBlaskovitsl 
PICTOR BISERICESC 
5 z a b a d k a , E r d ö - s o r 66. 
Recomanda t din parte» Excel. SIL» 
p r i m a t u l u i papal şi a clerului INILL, 
din p a r t e Mai,'n. Sale contelui tolnai 
Feste t íc l i Taszi ló . Pictorul eparekii-
lor s â r b e ş t i , recomandat din partei 
Excel . Sa le p a t r i a r c h . C. Brannml. 
Pictare de biserici dnpă stil, storco. Aurirea crucilor FĂRĂ soheiă. Vărnirea bis .rioeloţ, Щ 
nu se poate spăla d« ploaia. Pictarea iconostaselor în execuţie artistica înmod estrai«-
gant de ieftin. Bisericilor MAI sftracu mai ieftin cn 25"/o- Pictare acadmioa. 
• • • • Vopseală pentru biserici şi turnuri, ce rezistă contra viforului, ploaiei şi tocului. •••• 
Résista schimbării vremii. Vopsirea svunU păreţii umezi, căoi nu Ішрі. deeă evapora» 
umezelei. E fără miros şi uşor se sv&NTA. Epotnvita si la vopsirea pietrei, cărămizii, W 
cementului, lemnuui. fleruiai. TINI hielei, st .cM, precum ŞI а decoraţimulor de scenane 
Resietă fo 'ULUI. — Am on > ARE a adu . e la cunoştinţa onor. public ei pr. st. preot, ca pentrl 
vopsirea bisericilor şi a turnur.lur PAN,, acum nu s'a găsit vopseală, ce su poită exisU, ţ 
СѲ se poate spăia şi SE îmbină ca păretele ca o vopseală-f esco. Se p » * t e e t e ^ t o ^ e 
numai la acest institut. Picturi e făcute cu асеа-tà vopseală rezistă câte 100 ANI. ^регѵй 
täte: schele itvvertate de mine, c»RI pe cele uzuate pană acum, prin oonstruirea practici 
sunt CU mult mi i f. lositoare. Modele şi planuri la dorinţă s a trimit gratuit. Cincizbcişi şap» 
de aileverinţ»,ce documentează su <-esul munci me E In tot atâtea biserici, 
Telefon 1 0 1 . Telefon 1 0 1 . 
Kovács és Polgár 
• L Ú G O S • ° 
Fabrică de cement, întreprindere de zidiri 
de beton şi beton de fer. 
FABRICA LÂNGĂ GARĂ. BIROU: STRADA ILONA 2. 
Fabrică şi ţine în magazin 
ţevi de cement în toată măr imea pentru 
traverze, poduri şi canalur i ; mai departe 
şghiaburi (vălăi) de cement de fer pent ru 
comune , dominii şi particulari, trepte de 
peatră artificială, cement şi imitaţie de 
marmoră , stâlpuri pent ru garduri de be­
ton, plăci de cement simple şi de lux. 
Primeşte o r i c e fel de lucrări de lu­crări de beton, beton de 
fer şi lucrări de asfalt, mai depar te co-
porişuri à la Eremi t şi tot felul de lu­
crări de pavagiu. 
|ine în magazm Ä ä l 
Cement por t land şi roman de Beocsini, 
var, gips, trestie de s tucatură , catran, 
carbol ineum, cărămizi şi material rezis­
tenta focului, praf de ciment etc. 
La dorinţă serveşte cu planuri şi preliminariu. 
S t r ă m u t a r e d e p r à v à l i e . 
Am onoare a aduce la cunoşt inţa stimaţilor mei cumpărători 
că prăvălia mea de pe strada Deák Fereiicz iir. 36 — Arai 
AM STRĂMUTAT-O PE STRADA DEÁK FERENCZ NR. 7, 
u n d e de altfel având prăvălie, ţin garnitură de salon, salon băr­
bătesc, cele t rebuincioase pent ru un prânzător m o d e r n , delà pre­
ţul cel mai ieftin până la cel mai scump, şi la dorinţă efeptuesc 
n modul cel mai p rompt . Vă rog, ca bunăvoin ţa de până acum 
se o păstraţ i şi pe viitor. Cu deosebită s t imă 
VARGAJÄMOS 
TAPESIER 
A . l î A . ТУ
Щ
 s t r a d a O - e c U c F e r e n c z Tir. 7. 
— Magazin de jaluzii cu automat. — 
I 
І 
! 
! 
i 
o 
I 
Pentru păstrarea şi îngrijirea feţei de femee ' 
cea mai bună şi tn tot locul cea mai plăcută alitio 
6 a i i raiită ..CORNELIi". 
Aceasta alifie e cel mai bun medicament contra pistruilor de pe faţă şi 
mâni contra petelor de piele, cursăturilor etc. e şi nestricăcios amalgament curat. 
Un borcan mic cu Îndrumări cu tot 1 Cor 
Un borcan mare cu Îndrumări . . 2 , 
bucata 
1 Cor. 
ШШ PREŢUL : 
S ă p u n u l C o r n e l i a 
Se poate căpăta la pregătitorul : 
FARMACIA LA „COROANA" A LUI LESZKOVÁGZ MILETA, Ú-VERBÁSZ. 
Magazin principal în Budapesta: Farmacia (Bácska) 
Török József, Budapesta, str. Király nr. 12. 
La trimiterea înainte a preţului pentru comandă de peste şese coroane, 
cele procurate le expedez fură nici o altă cheltuială de postă. 
Epistoalele să fie în limba maghiară, germană şi sârbească. 
PREMIATĂ CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARÄ DIN RUDAPESTA IN 1896 
FABRICĂ DE CEASURI DE TURN ŞI TURNĂTORIE DE CLOPOTE 
A LUI p 
G. P. PANTELIC in 
FIRMA FONDATA IN 185é. FIRMA FONDATA IN 1854 
FACE CEASURI DE TURIL d u P á
 îe}ul c,ei m a i n o n > P™priu de construcţie, 
cu pendula libera, cu sîrmă. — — — — — 
TOARNĂ CLOPOTE NOI, p 4 < f" f M A Î Ţ I A R * ? C > U O A , , , > D E 
i ,, I la clopote vechi pentru ale acorda armonic, f a c e 
a d u e x n d e c l o p o t d e fier, 
G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r é c i s a i 
Bisericilor şi comunelor sărace l i să dă în rate de mai mulţi ani. 
Am cercetat e x p o s i ţ i a u n i v e r s a l ă d i n P a r i s d i n 1900 cu scop de studiu. 
TÍDO?rafia Georat: Niiîhin. лгяА 
